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Available online 28 January 2008In the last stages of the production process, after the authors proof had been returned, an unfortunate error occurred in the
second sentence of the abstract. The express lower Casp-2L mRNA was change to lower Casp-2S mRNA. The correct sentence
should read: Topoisomerase inhibitors drive inclusion of exon 9, speciﬁc for Casp-2S mRNA, and lower Casp-2L mRNA and
protein.DOI of original article: 10.1016/j.febslet.2007.12.032
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